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VÁROS
Bérletszünet. Bérletszünet
Debreczen, 1910. évi január hó 9-én vasárnap:
3 tóm mérsékelt
O perett 3 felvonásban, í r tá k :  León V iktor éa Stein Leó, zenéjét szerzett©: L ehár Ferencz. F o rd íto tta : Mérei Adolf.
Rendező: Ferenczy. Személyek.
íanczia huszártisztek
H orváth Ká mán. 
Zilahyné S. Vilma. 
Torma Zsiga. 
Perényí József. 
Remény Lajos. 
Győré Alajos. 
Magda Eszti.
N ádor Zsiga.
Z étaM irkó , bár ', M ontenegró párisi nagykövete Gyöngyi Izsó.
Valenciene* a neje —  — —  —  — — Bárdos Irma.
Danilovics Daniié gróf, követsógi titk á r, ta r t 
huszárhadnagy— — — — — —
G 'avári Hanna, az özvegy —  — — —
Camille de Rosillon— — —  — —
Raoul de St. Bríoebe )
Vicomte Cascada, j 
Bogdanovics, m ontenegrói konzul 
Sylvaine, a neje —  —  — —  —
Kromow, m ontenegrói követség! tanácsos 
Urak, hölgyek, tam burások, inasok. —  T örténik M anapság, Páriában. Az  1
és Ill-ik  felvonás egy nappal később,
Olga, a felesége —  — —  —
Prisics, őrnagy nyugalm azott katonai 
Praskovia, felesége —  —  —- —
Nyegus, írnok a követségen — —
Lolo — — — —
Dodo 
Zsuzsu
Kíoklo [ g rize ttek  
M argot 
Fruru
-ső felvonás a m ontenegrói követségi 
G lavári asszony palotájában.
—  Püspöki R, 
attasché Oláh Zoltán.
— — Ardai V,
— —  Ligeti Lajos.
— — Magvasai M.
— —  Bakos.
— —  Ferencziné.
— —  Medgyaszai.
— —  Erdélyi Lili.
—  Kalocsai né.
— -— Barabás K.
palota szalonjában; a Ilik-
Helyárak: Földszinti és cm. páholy 5 kor. Földszinti családi páholy 8 korona. 1. em. családi páholy 7 korona. II. em e­leti páholy 3.50 kor. Támlásszék I— Vil ik sorig 1 kor. 40. fill. Vili— X lí-ig 1 kor. 20 fill. X III— XVIl-ig 1 kor. Erkélyfllés 70 fül. Állóhely (emeleti) 50 fill. Diák jegy (emeleti- 30 fill Karzat-jegy 30 fill. Gyermek-jegy 10 éven 
aluli gyerm ekek részére 40 fill.
Folvó szám 14.
ÚjdonságI
1910 január 9-én vasárnap.
Ests í ’li tójr rendes isljmM
Itt negyedszer!
Kis b é rle t 14. szám.
Újdonság!
Vigyázz a nőre.
Bohózat 4 képben. I r ta :  Feydeau Georgea, F ord íto tta  Góth Sándor.
Rendező: Ferenczy.
Courbois Marcel — —  —
E tienne —  — — —  —
Poehet — — — — —
Van Pützeboum  — *— —
A fejedelem — — — —
Krcemrnadieíf — — —
A doni s — — — — —
Bibichon — — — — —
R enrdőrbiztos— — — — 
M ouilletu— — — — —
Polgárm ester-anyakönyv vezető 
V alcreux *— —  — —  —
Boas— —- — — —  —
Conetto — — — — —
Egy u r — — —  — —
A szomszéd —  —  —  —
Személyek,
Mártonffi R. 
Kardos Géza. 
L igeti Lajos. 
Gyöngyi Izsó. 
Lugosi Béla 
Árkosi Vilmos 
Nádor Zsiga. 
F rdős Hugó.
Ko ozsvári 
G yöre Alajos 
Kemény Lajos. 
Kallós József. 
Lenkei Győrg . 
Szalai.
Barabás K.
Ard i Árpád.
Lili — —  —
I ré n é  —  —
Yvonne —  — 
C harlotte — 
Palm yre —  —
V irgin ie —..........
Vaíery — —
Grosseret*— 
Gaby —
Gismonda —
Paquerette 
Schwarczkopfné 
Reseda — —
Aline — —
Bolti szolga —  
A kicsike —
Hahnel Aranka. 
Huzella Irén. 
Magda E sz ti 
Püspöki R. 
Bakos Emillia. 
Ardai Vilma. 
Ferenczyne. 
Herényi Etel. 
Sándori M argit. 
Medgyaszai A. 
Erdélyi Lili. 
Erdélyi M argit, 
Markóné. 
Kalocsáin©, 
Németh.
Kéri Duczika.
Az előadáson Használt II. „M onarch“ gramofon Szendrő Sándor raktárából való.
Folyó szám 86. Holnap, január 10-én hétíőn.
G í i b B a b a
( Q )  bérlet 28, szám,
Daljáték.
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Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár.
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helyrajzi szám: Ms Szín 1910
